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Bonos devuBltos aJ Institnto en calidad de obseqnio de sus poseedorea
Aguirre Cesareo ..
A lessandri JOBe 1'.. .. . .
Alibaud Alberto ... .. . .
Araya V. Manuel... ..... . ..
Asenjo Francisco . . .. .. . .
Arias Armando .
Barroilhet Carlos. . . .
Barraza Enrique. . .
Blanquier .Juan... . . . .. . .
Blanquier Pedro .
Briceno Carlos .
Calvo M. Jorge... .. .. .. . ..
Calvo M. Alfredo.. .. . ..
Campo Carlos del.. .. " .. .
Castillo Manuel. . . . . . . .. . ....
Carvajal Carlos... .
Cervero .Jorge .. . ...
Correa Cortes Julio.. ..
Claro L. Lorenzo .
('1)0 Jose Luis. . . . .
('00 Alejandro. . .
Court Luis. . . .. . .
Cruzat Carlos. . . . .. . . . . .. . .
Davila I. Ruben. .... . .
Deeornbe A Jerto..... . .
Deinert Felix .
Nums, I
» 2-344-345 !'JH7
» 3-4-)\46-571
» 68-492-4!l3
» !'J!J:I -594
» 427 -4:18-592
» 74-247-5!lf>
» 71-240-4\16
» 77-248-4!1�
» 78-302 -4!19
» 430-4:11-5UO
» 84 - 304 -f,O:l
» 83-30:1-501
» 10 -33!l- 343-640
» 381
» 11-62 -347
» 92 - 251- flOf>
» 93-704-745
» If>
» 2tl4-3116-Wi
» lItlf>- 487-647
» 90-510-706
» 99-38f>
» IOO-2f>2-f>11
» 17
» 101-253-5J2
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Demangel Julio ..
Dlaz A ..Juan N ..
Dull Enrique ....
Donoso Camilo. .. . . .
Edwards Rafael. . . . .. . .
Echeverria Jose Rafael. .
Encalada Etren .
Ern\zuriz O. Carlos .
Espina Alberto.... . .
Escobar Francisco. .. .. . .
Fritis Ricardo .
Flores Ruiz Sarnuel . .. ..
Garcia Huidobro Guillermo .
Galecio Osvaldo . . .
Gonzalez M. Rafael.... ..
Gana E. Hernan ...
Gacitua Alfredo .
(}el'main Eduurdo.. . . .
Guzman Alpj:mdro. . .. .. . .
Gass Carlos .
Greve Ernesto. . . .. . . . .....
(+uezalagu .J ulio. . . . . . . .. . .
Harris C. Alfredo .
Heidinger Cartes .....
Herrmann Carles .
Heulslet Jorge....... . .
lilanes Guillprmo.. . . .. . .
Ieaza Benjamin .
Izquierdo Domingo .
Lazo JUlio .
Lira Leonardo: . . . . . . . . . . .. ..
Lary Fahian.. .. . .
Lea Plaza Alfredo .
Larrain Bravo Bieardo .
Lazcano Arturo .
Leon :IIunpz Alfredo.
Lopez .Juan A. . .
Lopez Alfonso .
Lopez Emiliano ..
Lyon Ernesto. . ..
Mundiola Telestoro .
Mardonee Francisco.. . .
» Hl3-434- 013
602-70!l-747
18 - 19-349 -641
20 - 3-10 6:">6 -6b7
22 -23 - 657 - 65i!
109-308-016
112- 606-7!o
365
116-388 -520
114-31O-oHS
120-312 - 611K
I I;; - :!;;5 - ;;l13
131-2till-6i1!J
124-1113-·670
136-315-64H
1�6-2b8-52'i
693 76;;
U
140-7nO-7"'1
440 -·6W-71;;
137 -:W1-031
44:?
141-119;)--611
36i!-3!l4-675
145-317- 613
2\1 -n76- 74<1
If>O-:!till- ·511;;
4H4-tiI4-767
1:;2 -1I1l6 6i6
16·1-400 04:!
31-3:!-3f>O ni7
160 -1118- n3K
169-31!l-616
»
•
»
»
•
•
»
•
•
•
•
•
»
•
•
•
•
»
•
»
•
•
»
•
»
•
•
»
»
• 161 31l1l 53!!
» 16R-M3
446-1i17-618
» 17fl-320 M6
» 176-4U..l-047
» 36
» 3;;
• I!<O-·323 677
» 37
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Maza Lorenzo de la....... '"
AIoraga Cesar .
Mena Urbano .
Matte Larraln Domingo .
Molina Lavin Hernan ..
Mujica Ramon .
Munizaga Abel. . . . . .. .. .
Miranda Carlos .
Montero Ramon. . .. .. .
Montero Arturo. . .. .. . .
O••a C. Manuel........ . .
Ossa Ruiz Mannel .
Onega Guillermo. . . .
Oyanedel Servando.. . .
Prado Francisco Jose. . . . .. '"
Pinkas .Julio... .. .
Prado Amor Carlos.. . .
Prieto Ca rlos M. . .. . .
Pizarro P. Camilo. . ..
Pinto Joaquin N ............•.
Porto Seguro Luis. . . . . .
Puelma Aurelio.. . .
Quiroz Gabriel. . . . . ..
-Quezada A. Gustavo , .
Reyes Cox Eduardo. ..' .
Riso Patron Luis ..
Rios T. Rosendo .
Blsoparrou Daniel... .. . .
Rios Ernesto .
Rivera A. Carlos. . . . . . .. . .
Santa Maria Domingo Victor .
Santa Maria Julio ... ..
Schmidt Teodoro .; . . .
Schneider Carlos. . . . . . . .. . ..
Sierra Wencesiao .
Silva Henriquez Diego .
Soto Pedro .
Sundt T. Alfredo. . . .. . .
TOITes Boonen Jorge .
Torres Pinto Alejandro. .. . .
Unwin Archibaldo .
Valdes Valdes lsmael .
• 44K - 4;;11-678
IHK - 4118
311-622
1M-326 -621
1�1-269-6f>0
193- 328-625
194-411-723
312-406-624
191-321-51'>4
190-270-5:;3
201 - 271-551
21 K1-630-65 1
I!iK-451-'j�4
465-41i6-467 - 659
6611
291-414-72H
209-415-730
43 -46ll-41l9-643
42 -il53-3M
2(16-272-551;
129
4fl�
4fl3-131
51;1)-61;9- 690-691
215-417-5t\2
44 -45-355- 581
21�-4Ie-6;13
218-"M-6�1
2111- 33il
l! l!i - 419-6ll2
48 -49
222-334-133
50 - 51 - 356- 5112
223-421-56a
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•
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»
•
•
»
•
•
•
»
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,. f>� -472-473
• 22fl-422
• 458- 4511 - 636
• ·142-158·-75!1
• 233-424-566
• 231- 274-135
• 234- 275-067
• f:r9 -4'j6 - 477 -64f:r
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Valdivieao Eduardo .
Vidal G. Eduardo .
Villanueva Augusto.
Viv:mco Carlos... .. .
Zegers Baezu Julio.. . .. . ....
• 2,�--461--j36
• :!3K-277--�6!!
• 240-27R--737
• 2!H -7:{1j--7:l!!
• 378--426
